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DUA TAHUN UNIVERSITI DAN DUA TAHUN INDUSTRI
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lor Kuala Nerus
Kementerian PendidikanTinggi (KPT) akan mem-perkenalkan program
Dua Tahun Universiti dan Dua
Tahun Industri (2U21) di be-
berapa universiti di seluruh ne-
gara mulai September depan.
Menterinya, Datuk Seri ldris tan (UMK)dalam bidang ke-
Jusoh berkata, penuntut di usahawanan, Universiti Putra
universiti itu akan menjalani Malaysia (UPM)dalam bidang
latihan bekerja dalam bebe- pertanian dan Universiti Tek-
rapa bidang dikenal pasti se- nologi Mara (UiTM)dalam bi-
lama dua tahun, seternsnya dang komunikasi," katanya se-
mengikuti pengajian selama lepas merasmikan Majlis Pe-
dua tahun. nutup Program Temuduga
Katanya, melalui sistem itu Terbuka Skim Latihan 1Ma-
penuntut yang menamatkan laysia (SLIM)dan Gempak Ke-
pengajian akan terns ditawar- usahawanan KeIjaya (G2K)pe-
kan pekerjaan tanpa mengi- ringkat Zon Timur di Univer-
kuti kursus kemahiran. siti Malaysia 'I'erengganu
"Antara universiti yang akan (UMT)di sini, semalam.
melaksanakan sistem 2U21ia- Yang turut hadir, Menteri ID
lah Universiti Malaysia Kelan- Jabatan Perdana Menteri, Da---------------------------------
tuk Seri Abdul wahid Omar;
Naib 'Canselor UMT, Profesor
Datuk DrNorAeniMokhtar dan
Ketua Pegawai Eksekutif Majlis
Pembangunan Wl.layahEkono-
mi Pantai Timur (ECER),Datuk
Seri Jebasingam Issace John.
Belajar sambil bekerja
Idris yang juga Ahli Parlimen
Besut, berkata 2U2l adalah
program belajar sambil bekerja
yangmembolehkan penuntut
belajar selama dua tahun dan
menimba pengalaman dalam
industri selama dua tahun.
Katanya, objektif program
itu antara usaha kerajaan bagi
meningkatkan kebolehpasa-
ran, persediaan dan kemahi-
ran penuntut universiti untuk
ke alam pekeIjaan apabila me-
namatkan pengajian.
